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ERRATUM 
Mr Wilfred Lockett, author of 'The Lesson of the Quebec Bridge' in issue 
33, is listed in the Contributors section as a retired mechanical engineer. 
He is in fact a retired civil engineer. Our apologies to him. 
